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Abstract
In this article I discuss a number of historical circumstances and sit­
uations relating to the views, ideas, attitudes, character, personality, and 
activities of Kytherian immigrants who lived, worked and continue to live 
and be active in Oceania (Australia, Tasmania, and New Zealand) during the 
20th century until today. The experience of migration and the social and 
cultural achievements of Kytherian migrants and their families are exam­
ined on a case-by-case basis through a personal diary and a family album. 
Through these we can assess the content of the personal narratives, visual 
imagery and other documentary material of the people who created them. 
For these case studies I believe that both narrative texts and photographic 
images help to represent the climate and living conditions of the Greek mi­
grants in Oceania. More specifically, I analyse the historical -  political and 
social -  importance of the content of the narrative recorded in his diary 
(a quasi autobiography) by Nikolaos Panagiotou Leontsinis who was born 
in the village of Keramoto on Kythera in 1906 and lived in Kythera and 
Athens until 1924. I also use the contents of the album belonging to the 
family of Georgios Grigoriou Kassimatis (Grigorakou) who was born in the 
Kytherian village of Tzounianika in 1866 and whose children migrated to 
Tasmania from 1905. The migratory experience and the social and cultural 
achievements of these two first generation emigrants will be examined by
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a careful reading of their own personal memorabilia that demonstrate the 
value of this form of narration. The article is divided into four sections: 
(i) General Introduction, (ii) Autobiographical Narratives by Nikolaos Le- 
ontsinis, (iii) The Album of the family of Georgios Grigoriou Kassimatis- 
Grigorakos (1891-1996), and (iv) Narration, Praxis, Creation, Social Contri­
bution, and Solidarity.
IYviki'i eiattycoyii
Me Tt]v avaKoivcoGT] poo aoxf|v TtpooeyyiCtt) loxopucéq oovOrpceq 
Kai Kaxaoxdoeiq avacpopucd pe xiç ajtôipeiç, xiç uôéeç, xiç avxiÀxupeiç, 
xo /cxpaKTT'ipa, tt]v 7xpoo(D7iiKÔTT]Ta Kai tt] ôpdoi] KoOripicov opoye- 
vcdv, txoo é£r|oav, 8pydoôr|Kav Kai péXx] tcdv oiicoyeveicov xooç ôpaoxr|- 
pioTxoïoovxai ott]v Hiceavia (AooxpaXia, Taopavia, N éa ZpXxxvôia) 
g e ÓÀJ] TT] ôiàpiceia xoo 20or alcòva îcai péxpi of|pepa. H pexavaoxeo- 
xiKf) epjxeipia îcai xa Koivomicd Kai TXoXixiopiKd ejtixeéypaxa opo- 
yevcov Kai xcov peXxbv tcdv oucoyeveicov xooç, coq pe^exp 7tepi^xcoGT]q, 
e^exdÇovxai gxt] (3dar| evôç TipoocDirncoó ripepoÀDyioo f| piaç oiovei 
aoxo(3ioypa(piaç (AeovxoivTjç 2007b) Kai evôç oncoyeveiaicox) album 
(KaaipdxT]ç 1891-1996), péoco tcdv ottoîcdv a^io^oyeixai xo ixepiexô- 
pevo tt]ç TtpoGCDTUKTÎq acppyriariç, îcai Ton eucovoypacpiKoô Kai dÀÀoo
X8Kpr|piCDXLK00 OÀXKOÔ TCDV GO VTCtKXCDV XOOÇ. ElCXipCD 0X1 K ai Ta ÔÔO
aq)T|YT]paxiKd îcai eucovoypacpiicd Keipeva oop(3dXAoov gxt] ôr|pioop- 
yia avaTxapaoxdaecDV too KÀXpaxoç Kai tcdv govôt]kcdv Çcdt)ç xoo opo- 
yeveiaicoô EXATjviopoô gtt]v AooxpaAXa, xt]v Taopavia îcai gxt] Néa 
Zr]X,avôia. SoyiceKpipéva, avaléeo xt]v laxopiKf] - txoàxtikt] Kai koivcd- 
vikî] - GT]paGia xon 7T8pie%opévoT) tt]ç a(pfiyr|Gr|q txoo Kaxaxcbpiae oe 
TjpepoXóyió xon o NikôAxxoç navayicDxoo AeovxaivTjç aitò xo ympiô 
KepapcDxô tcdv Ko0f|pcDV ôjxoo yewfiOTpce xo éxoç 1906 Kai ôiépeive 
Gxa KoOppa Kai gxt]v AOpva, KaôcDÇ Kai xa Txepiexôpeva album xpç 
oiKoyéveiaq xoo TecDpyioo rppyopioo Kaaipaxi] (rppyopdKOo), txoo 
yevvTÎ0r]Ke axo x^P^ ô TÇooavidviKa tcdv KoOppcov xo éxoç 1866 îcai 
xon otxoìoo xa Txaiôid yevvfiOriKav Gxa KoOppa aXkà pexavdaxeoaav 
aitò xo éxoç 1905 gxt]v AooxpaÀXa Kai gxt]V Taopavia.
O N ikôàxxoç Aeovxaivpç pexavdaxeoae oxr|v Kapjxépa xpç Ao- 
oxpaXiaç, ôtxoo éÇpoe oapdvxa Txepiicoo xpôvia, Kai oxp oovéxeia jxa- 
Àxvôoxpoe gxt] yevéxeipd xoo ÓJX08 éÇpoe aicópp pioó alcova. O yioç
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too recopyioo KaaipaTT], TpriyopioQ y8vvr|0r|Ke aoa KbOppa to ¿toq 
1890 KOCl TO 8TOQ 1905 08 r|Xl,Kia 14 8TC0V 8A,a(38 TO fipopo TT|Q peoava- 
aTeoapQ Kai eyicaTaoTaOpKe povipa oto Hobart tt]Q TaapaviaQ pe- 
Xpi to tbA^oq tt]q (cor|Q too. H (3ioypacpiKT| acppyriari oe popcpr| album 
7iepiA,ap|3dv8i avacpopeQ aoa Tipoacoita Kai otiq 6paaTr|pioTr|T8Q tcov 
peAcov tt]Q oncoyeveiaQ too Tecopyioo KaaipaTT] (TipoyovooQ too OTa 
KoOrjpa Kai tooq ejuyovooQ tooq ott]v Taapavia Kai aAAaxob). A£io- 
Aoyeioai oe eva jiAaiaio koivcovikcov, tioAitikcov icai eTiayyeApaTiKcov 
aTraaxoAriaecov pexpi orjpepa tcov peAcov tt]Q oncoyeveiaQ recopyioo 
KaaipaTT] (rppyopaKoo) OTa KbOppa, ott]v A0t|va, ott]v AoaTpaAia, 
ott]v Taapavia icai oe aAAeQ x®P8?-
Me aripeia avacpopdQ Ta aoyKeicpipeva JipoacoTia-opoyeveiQ tt]q 
bAAtiviktiq icai tt]Q KO0T]paiKr|Q opoyeveiaQ ott|v AoaTpaAia Kai ott]v 
Taapavia, e^ eTaCco OynipaTa tioo acpopobv ott]v evepyo Ttapooaia 
Kai bpaap eAApvcov opoyevcov ott] vea x®pa 6iapovf|Q tooq icai ae ya- 
paKTT]piaTiKa yvcopiapaTa tt|q 80vikt|q Kai tt]q eAAT]voaoaTpaAiavt|Q 
tooq TaoTOTrpaQ pe (3aar| emOopieQ icai evepyeieQ tooq va 6iaTT|pt|- 
aoov tt]v eAApviKOTTiTa tooq oto TiAaiaio tt]q aiaOpapQ evoQ 6ie0vi- 
apob tioo aovei6r|T07ioiobv icai eyKoAincovovTai tt]v avayKaioTTpa too 
Kai 87tixeipobv va biaTpppaoov tpv koivcovikt] Kai oiKoyeveiaKT] tooq 
aoTovopia, avTipeTcoiciCovTaQ pe aycovia to TcpopAppa acpopoicoai]Q 
tcov peAcov tcov oiicoyeveicov tcov eTiopevcov yevecov oto veo ebacpuco 
TiepipdAAov. AvabeiKvbco tt]v aycovia tt]q e7u(3icoar|Q icai tt\ bidaTaap 
tt]q 7tpo(3oAT|Q tt]q TipoacoTTiKOTTiTaQ tooq oto opoyeveiaKO Tiepi.pdA- 
Aov pe opooQ tioo axeTi(ovTai pe tt]v eTtayyeApaTiKTi Tipoobo Kai tt]v 
koivcovlief) tooq KaTaQicoar]. To apoi^aio evbiacpepov tcov TtpoacoTtcov 
l-cai yia tiq 600 tooq TtaopibeQ TipopdAAeTai p6aco tcov acppyppaTiKcov 
Keip6vcov, tioo avacpepOpicav, Kai tt]q yeviKOTeppQ iaTopiKOTT]TaQ too 
TiepipdAAovTOQ tioo (oov.
K ai otiq 600 oiKoyeveieQ tcov rcpoacojccov aoTcov eivai SovaTov 
va avayvcopiaOobv Koiva x^paKTT] piaTiKa yvcopiapaTa. AieOeTav Kai 
oi 6bo eva 6ovapiKo oiKoyeveiaico OTtoPaOpo oto yeveOAio totio tooq 
(koivcovikt] avayvcopiap, i6ioKTT|aia yi]Q aopPaTp pe Ta KoOrjpa'iica 
6e6opeva too peaoo aypoTT] too touoo tooq, tt] aToixeicobr] 6r|poTiKii 
eKTiaibeoar] pe avpaoxieQ opcoQ yia ejiiToxia ott] aycovieQ Kai cpi- 
Aobo i^eQ tooq avacpopiKa pe Tpv eAAei^n TipooTiTiKcov tioo epcpdvi^e,
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kogt’ aoxooQ, o yeveOXioq totxoq tooq y1(X koivcovikp Kai eTxayyeXpaTi- 
kt] ava6eii;r| icai KaTa£icoar|. £to X®P° TT1Q 6paaTT|pi6TT|TdQ tooq gtt]v 
a/Ao6a7xr| biaTXiGTcovovTai i6i6tt]T8Q icai x a PaKTTlpicrciKd epyaTiKO- 
Tf|T(XQ Kai oikoy8V8locKT)c, go yK p 6tt) ap q , koivcovikpq aXXpXeyYbilQ TCOV 
peXcov T08 opoyeveiaivoo TxepipdXXovTOQ icai avaTXTO^ pq eoepyeTiKcov 
Kai cpiXavOpcoTXiKcov aiaOppaxcov togo oto veo X®P° Tl\(i pexavaGTeo- 
TlKpQ 6iapOVT|Q TOOQ OGO Kai GTO yeveOXlO TOTXO TOOQ. AlCOpp, G8 ¿V<X 
TxXaioio o^ obepicooQ ooXXpippQ tcov eTxiXoycov tooq, eivai epcpavpQ T]
6l(XGT(XGr| TOO ¿leOviOpOO 7X08 TOOQ ava6eiK V08l K a i TOO KOGpOTXoXlTl- 
OpOO 7X08 GOQ TXpOGCOTXa eTXlOpQ TOOQ £8XC0pi£ei.
AvTopioypacpiKe  ^aq)i]yiiG8i(? too AiKoXaoo II. AeovTGivp
To Keipevo xpq aoToPioypacpiaQ too N iKoXaoo II. AeovToivp, 
pe 7xpoGG)7xiKr| poo 8k6otlkt] eTxipeXeia, TxpoXoyo Kai eioaycoYP ¿X81 
Xdpei op popcpp Pi.pXioo aTxo to ¿toq 2007 (AeovToivpQ 2007b). To 
lceipevo 7X08 Txepiexexai gto (3lPAlo aoxo paq Txapexei eoKaipieq va 
avaTxXaooope 81KOV8Q tt]Q Ccopg too aoToPioypacpoopevoo Kai, lcax’ 
eixsiccaop, oipeic; 6opc6v Kai XeiTOopyiaq 8voq lcoopoo eicaxov Txepijxoo 
8TC0V peoa GTOV 07X010 8KT0X1OG8Tai X) KOlVCOVlKl) bpdop TOO aOTOPl- 
oypacpoopevoo (tov poipaCexai pexa^o tpq ppebaTxpQ Kai xpQ aXXo- 
6a7xf]Q).
Meoa axxo tic; oppeicooeic; too OKiaypacpoovTai oi 6ia6popec; 
too gtt] £cop, 6ia6popeQ 87xayyeX-paxikt|q SppioopyiaQ Kai koivcoviki q^ 
TxpoocpopaQ, p eucova xpq koivcovikpq too 6paopQ, oi eoaioOpoie  ^
too Kai oi 8txiXoy6q too. Oi oppeicooeic; aox¿q YPd<povTav Kard tiq
l6ia(T8p8Q GTiypSQ TpQ C^OpQ TOO, KOpieDQ CX0T8Q 7X00 TOV OOyKlVOOOaV 
ibiaixepa icai eixav pxppo koivcoviko avTiKTOTXo oxp 6ia6popp tt)Q Coopg 
too. Etxiopq, Kpaxpoe oppeicooeic; Kaxa Tp fiidpiceia TCOV Ta£i6icov TOO 
Kai TCOV 87XlOK8ip8(OV TOO G8 IGTOpiKOOQ Kai apXaioXoyiKOOQ X®pOOQ 
rpQ aXXobaTxpQ Kai TpQ ppebaTxpQ. Oi pvppeq txoo KaTaypacpovTai 
aTXO Ta 7X8VT8 Ta^ibia TOO p8 TO OpoXlKO nxZQCQ, TO TxXoio 7X00 87X1 
Xpovia pexecpepe tooq 'EMpveq pexavaGTeq gtooq Avti7xo68Q, 
eivai evTO7XC0GiaK8Q. II6vt8 cpopeq eixe xa^ibeipei pe to IIcuqu 
otxcoq appeicovei, Txavxa GTpv i6ia KapTxiva. Aivei G8 xaicxa xpovuca 
SiaGTppaTa Kovaepxa peoa gto txXoio, gs ¿va xa£i6i biapiceiaq, otxo 
8OVOIK8Q GOvOrpceQ, TOO/XXXIGTOV 81KOGI 7X¿VT8 T]p8pCOV. Meoa 8K81
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aTxoicxd eK^eiccoog 9i7oog. nepiypaipei to xa£i6i, tov lcaipo, tt]v 
KaxdoTaor] xr|g 9d7aooag, Tig avr|aoxieg Kai xoog Tipo[37T)paTiGpo6g 
tcov oopTiaxpicoxcov too tt]g r|p86a7ir|g Kai tt]Q a77o6ainig. O lcoopog 
tcov Ta£i6ict>v too Ttepva peaa ajxo Tig £(ovxaveg ^epiypaipeQ too.
To lceipevo, pe ir\ 6opr| txoo eixe 7a(3ei oxa T8Tpa6ia tcov 
oripeicoaecov too, TxepiAxxppavei xeaoepig evoxr|Teg. H jcpcoxri aTioxe^ei 
pia oiovei aoToPioypotcpia xr|g c^orjQ icai too epyoo too. H 6eoTepr| 
TxepiTapfkxvei avapvr'joeig pe tt| popcpr| npepo/.oyiaKcov oripeicooecov 
yia xa xa£i6ia too axr|v E77a6a Kai gtt]v iliceavia. H Tpixr) evoxTixa 
7xepi7apPavei pia pucpiig 8KTao7]g ei6iKf| avaq)opa, otxoo oxa 8V8VT]VTa 
JC8VT8 too xpovia jxpopaivei oe advoipr| xr|g poooiKr)Q too Tiopeiag. 
S tt]v T8TapTT] Ttepi7ap(3dvovTai JXoir|TiKd too xexvdopaxa, xa 
Ttepiaooxepa oaxipiKod xa-paicxTipa, pe acpoppp eTxeiaoSia, oopPdvxa 
icai Picopaxa Kopicog ajxo tt] £©0 too axr|v Hiveavia. Tr|pf|0r|Ke r| 
oeipa txoo 7iyo-Txo76 sixav oi x8LPOYPa(P8(? aripeicoaeig too oxa 
xexpaSia, oi oTxoieg KaXoTxxav eicxaaT] xpiaKooicov Txev7)vTa oeAXScov 
piKpod oxoMkoo xexpafiioo (Aeovxaivrig 1906-2007). Aev eyivav 
TxapepPdoeig oxo lceipevo, Txapa povo ott] ort&i, oxpv opOoypacpia, 
Kai oTioo r)xav avayicaio va 6ieoivo7ov9ei r\ pof) xpg avdyx’cooqg too 
lceipevoo. Eniaqg, 6ev eyivav a/Aayeg oxo Txepiexopevo too lceipevoo, 
lcaxa tt] pexaypaq)!'] too x8ipoypa90o, Oecopcovxag oxi r]xav Ka^dxepo 
va 6iax7]p7]Oei oe 67a xa 8TxiTxe6a t] aoOevxiKoxriTa xr|g jipoacoTUKrig 
too Ypa9 r)Q (Aeovxaivrig 1906-2007).
Album oiKoyeveiag Tccopyioo rpi]yopioo Kao ipan ]  
(rpiiyopdKoo) (1866 -  1996)
Me pdot) xa PioypacpiKd axoixeia tcov TxpooamcDV, tcov acpriyppcxTi- 
kcov xoog lceipevcov Kai tcov 6opiKci)V x^paKTr]ptaxiko')v tcov koivcovicov 
xr|g Txepio6oo txoo aoxd 6paoxi|piotxotoovxai, xr| 6idoxaor| xqg aiaOrj- 
ar)g too 6 ie0 viopoo Kai too KoapoTxoAiTiapoo txoo xoog 6uxKpivei, to 
eTxayye/.paTiKO xoog epyo Kai tt] aoveia9opd xoog oxa lcoiva, lcevxpi- 
icog d^ovag Ti]g TtpooeyyioTig pag aoxrig eivai t] ava6eO;T] O9ecov txo7 ixi- 
opiKcov 9aivopevcov xr|g pexavdoTeoorig, too e7 7 r|viKoo eoepyexiopoo, 
xr|g cpiAxxvOpcoTxiag icai too eOeTovxiapoo, lcaxa xrp Txepio6o xpg vecoxe- 
piKOTT]Tag. Sripeicovco oxi r\ Txpoaeyyiaf) poo aoxr| a^ioToyei xa lceipeva 
aoxd cog aopPo7 r| oxig eTxiaxripeg xqg eOvoypcxqjiag icai xpg KoivcoviKT]g
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avGpamoAxryiaQ. To Album xpc; oiKoyeveiag recopyioo Tppyopioo Ka- 
oipaxp (TppyopdKoo) exei coq appeio evap^ pQ xcov avacpopcov tod tov 
i6io icai tooq anoyovooQ xpp oiKoyeveiaQ too pc xpovoAxjyuco appeio 
to 8toq 1891 (KaoipdxpQ 1891-1996).
H gtogo, JiapoTi oi xpovoA,oyiK8Q icai d’k’kec, papxopieq icai to ye- 
veaXoyiKO Sevxpo xpQ oiKoyeveiac;, jioo KaxaxcopiCeTai gto Album 
paq 7tpyaivoov tioAt) tuo tugcd (1866, ¿toq n.y. yevvpopc; too Tecopyioo 
rppyopioo Kaoipaxp), evxobxoiQ p xpovoA,oyia a9 exppiaQ ;ioo xiGe- 
xai oto Album, yia xa TipoocoTta jcoo ava98povxai, eivai to 1891 [¿toq 
pexavdoTeoopQ yia obvxopo opcoQ xPovlKo bidoxppa too recopyioo 
oxpv Taopavia (1891-1896)]. Oq icpoQ to appeio aoxo oppeicovexai 
6x1 p Tipoaeyyiari poo biacpopoTioieixai, AxxpPavovxaQ coq acpexppia 
to yevapxp too KA,d6oo Tecopyio Tpriyopioo Kaoipaxp ogtio to ¿toq 
yevvpopQ too oxa KbGppa (1866), yi’ aoxo Kai oppeicovco axov xixA,o 
too ojtoicecpaAxxioo avcoxepco Tp xpovoA,oyia 1866-1966.
O Tecopyiop Tppyopioo KaoipdxpQ (TppyopaKOQ) yevvpGpKe oxov 
piKpo oiKiapo «TCooavidviKa» xpq jtepioxpQ Opi/ayiacxviKwv xcov Ko- 
Gppcov icai vopcpebGpice xp Hxapaxiva Kaoxpioioo. Mexd to Gavaxo 
xpQ oo^byoo too to ¿toq 1952, Kai acpod eixe ejiavajiaxpioGei Kai 
GoyicpoTpoei, pe evbiapeoa xa£i6ia, xpv oiKoyeveia too oxp yevexei- 
pa, pexbPp lcovxd oxa TtaiSia too oxpv Taopavia pexpi to tbAxq xpq 
CcopQ too (1959) (<X>piAXyKoo2008: 621-649). O tipcototokoq yioq too Te- 
copyioo, TppyopioQ yevvpGpice to ¿toq 1890 oxa KbGppa (xcopio T£oo- 
aviavuca) pe opoAxyyppbvp (mo tov 1610 oovaioOpop xpQ koivcdvikpq 
avayvcopiopp xpq oiKoybveiaQ too gto yevbGAxo totio, aAAa Kai, pe xpv 
7T87toi0pop OTl OKppxav AXyeq 80Kaipt8Q yi’ aoxov gtov tojco too, yia 
va anocpoyei xp OTaxiKOTpxa too ejxayyeApaxikoo too peAAovxop Kai 
xp cpxcoxeia.
Sxo JtAmaio xpQ peyaA,pQ KoGppa'iKpQ pexavdoxeoopQ, 7100 eixe 
^d(3ei X®Pav Kaxa rpv Ttepiobo 1890 -1950, o Tppyopioq, pe Ttapo- 
xpovop too Jtaxbpa too Kai coq peyaAxxepoq yioq xpg oiKoyeveiaq 
pexavaoTeooe oxpv AooxpaAXa oe pAxKia 14 excov. Sxp vba too 61- 
apovp o TppyopioQ eKKivei tic; bpaoTppioxpxeQ too pe TipoocoTUKeq 
ejuxeippoeip gto Hobart xpQ TaopaviaQ, KaxopGcovovxaQ oxpv apxp 
va ayopdoei eva ojicopoTicoA-eio icai oxp oovexeia va i6pbaei exaipeia 
pe xpv eiicovopia «The Casimaty Bros», p o^oia ocpioxaxo ¿coq to
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éxoq 1965. Se aexpv evéxa^e Kai xp Xeixonpyia eaxiaxopíoo -  Kacpe- 
xépiaQ (The Britania Café) pe xpv evaoxóXpop xou íÓiou Kai xcov óóo 
aóeÁxpcov xoo axo ep^ópio Kai oxpv e^aycoyp ooxpaKoeiócóv anó xpv 
Taopavía axo Síóveü, yeyovÓQ tioi? Kaxéoxpoe xpv Exaipeía ícai xodq 
aóetapoÚQ Kaaipáxp yvcoaxoéQ Kai onceíooQ oxr|v eopúxepp Koivcovía 
xpq Taopavíaq ícai axig TioXxxiKéQ pyeoíeq xpQ x®Pací óiapovpq xodq 
(KaoipáxpQ 1891-1996).
Todq aóe í^poiiQ xoe Avxcóvio ícai BaaíXeio eíxe TtpooKaX-éaei 
o rppyópiOQ (1915 Kai 1922 avxíoxoixa) arcó xa KéOppa axr| /copa 
xpQ véaQ eyKaxáaxaaiÍQ xou yia va xov eviaxéooov ae pía Tiepai- 
xépco avájixu^] xcov ejuyeipp paxiKcóv xou ópaoxp pioxpxcov. Ta éxr| 
1940-41 ayópaaav ano koivoó óóo ic/.oía (xa «The Margaret Twaits» 
Kai «Nelson») xa oTtoía, pexaxpéTtovxáq xa, A,eixoépypaav coq P6Xa' 
vóxpaxeQ pe ajtoxé^eopa va avaTcxexOeí aripavxiKá p adieta oxr|v 
eopéxepp OaXáoaia Jtepioxp xpq AuoxpaÁlaQ Kai xo epicópio yapíóaq 
oxpv ayopá xpg N. ZpAxxvóíaQ. Oí TtepiTtéxeieQ xon Aeexépoe riayKO- 
opíoe üo^époe avéoxeiAav pepucéQ an;ó xiq aX-ieexucéQ Kai áAAeq oi- 
KOVopiKéQ ópaoxppióxpxeQ xcov aóeXcpcóv (ejuoxpáxeeap xoe ttAoíou 
«The Margaret Twaits» TipoQ xiq pópeieQ aicxéq xpQ Néaq ToeivéaQ), 
coaxóao arcó xo éxoQ 1949 eTtavpXOe aexó oxpv Kaxoxp xcov aóeX-cpcóv, 
oí otcoíoi xo pexéxpeipav oe ipeyeío yia xpv aÁXeuop, ayopá Kai óiaid- 
vpap Kaxeiprypévcov yapíócov, pjiapaKoóvxa Kai ícapxapía oxp Néa 
Toiuvéa.
Sppeicóvco xpv eic /^.pKxiKp ávoóo xcov ercixeipppaxiKCÓv ópa­
oxp pioxpxcov xcov aóeÁxpcbv Tecopyioe ícai SxapaxívaQ Kaoxpioíoo - 
Kaaipáxp oxodq Avxíjtoóbq Kai xpv KoivcoviKp ícai eTxayye^paxiKp 
xooq avayvcópiop Kai Kaxa^ícoop. Arcó eTUXÓTiia épeeva oxa KéOppa 
Kai pe páop oevevxeéE,eig pon pe TipóacoTia oiKoyeveicbv, jiov yvcópi- 
aav a:ró ícovxá ooyyeveÍQ xodq p Kai anó áX'ka ttoii óiéOexav éppeop 
itAxipocpóppap yi’ aexá arcó JtepiypacpéQ oxevcóv oeyyevcóv xooq icai 
aeyxcopiavcov xooq anó xa x^opiá Ai(3áói, TCooaviávuca Kai Opiyyi- 
>aáviKa KeOppcov, en;i(3epaicóvexai p eKKÓ/.aipp ícai yéveop evÓQ «ae- 
oxpaA,éCiKoe oveípoe» Tiapópoioe TipoQ xo «apepiicavucó óveipo», xp 
oxiypp páXioxa tioo eiceívo óóeee 7i;A.éov TipoQ xp Óéop xoe. AapPávo- 
vxaq aexá eTióp’p, oovóoaCópeva Kai pe peyá^o apiOpó Ttapópoicov
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TtepiTixcooecov, appeicovcD oxi p (pppp Ttoo aTTOKxoooav ysviicoTepa oi 
p8TavdaX8Q TCDV /COpiCOV Kai TCDV KCDpOTlO^ eCDV TCDV KoGppCDV JCpOQ 
xpv aoaxpaAiavp pTteipo 6iaSi66xav xooo pay6aia, cogts Ttapeoepve 
Kopaxa KoGppicDV pexavaaxcDV TipoQ Tp x®pa aoxp, tioo e i/e  apxiaei 
va 8KA,ap|3dveTai cdq TiapaSeioevio oveipo'.
To album aoYKpoxpGpKe pe 7ipcDTo(3ooAia icai axp (3aap btuGo- 
pici)v stuCcovtcov pexpi appepa peA,cbv xpQ oiKOYeveiaQ va TipaYpaxo- 
7ioip0ei epeova icai eTUKOivcovia yi«- eicavdicxpop tcdv 6eapct>v Kai xpq 
87UKOlVOOViaQ okCOV TCDV p8?\XDV TT|Q OIKOY8V8UXQ GTOV KOGJJIO2. Me TT]V 
eoicaipia aoxp 0a Tiapexoxav Kai axp aovexeia r| Sovaxoxpxa aoxo va 
KOKAxxpoppGei icai 6iavepp0ei G8 oAooq tooq aTtoYovooQ too TecopYioo 
icai xpQ Sxapaxivaq Kaoxpiaioo -  Kaaipaxp, otcoo la av aoxoi Kaxoi- 
lcoooav. To ppiao tcov aicoYOvcov too TecopYioo icai xpc; SxapaxivaQ, 
on(Dq avaYpacpexai oe aoxo icai YvcDpi^oope icai aTio eTtixoTua epeova 
paq, Y8VVii0r|K8 axpv Taapavia icai oi Tiepiaooxepoi aTio aoxooQ ^oov 
aicopp axp x®Pa aoxp P axpv AoaxpaAia3. IIoAAoi aTto aoxooq ttoo 
Coov Kai SpaaTppioTioiodvTai G8 akksc, /cop8Q, 6iaxppoooav icai oove- 
Xi£oov va 6iaxppoov taxopooQ SeopooQ pe aoxooQ Ttoo lcaxoucoov axpv 
Taapavia. 'Otdcdq appeicdvexai aTto tooq GovxeAoGxeQ too album, xa 
Ttpcbxa peAx| xpQ oiKOYeveiaQ TecopYioo icai SxapaxivaQ KaaTpiaioo - 
Kaaipaxp eiGpY«-Yav K(XL «en;e[3aA,av» oxp x®Pa OYKaxdaxaopq tooq 
Gxoixeia xpq e/ApviKpc; KooXxoopac; icai xpc; TtapaSoGiaicpQ KooCivap, 
xa ohoia avapeixQpKav pe xpv lcooAxoopa xpq totwkpq KoivcoviaQ 
Gxpv oTioia £ooaav G8 (3a0po Ttoo 7tapax0piv8, otxcdq oppeicDvexai, ¿va 
8i6oq eXXpvoTaapaviaKpc; Koo^xoopaQ (Hellenotasmanicns) (Kaoipd- 
xpQ 1891-1996).
Acppyp^1], jrpd^ T], ftppioopyia, koivcoviki] aoveiacpopd Kai 
akkt]kv\yi'i\
Ta lceipeva tcov TtpoocimcDV, Ttoo oxppi£oov xpv 7Ipoa¿YYlap aoxp, 
TipoGtpepoov epeGiopaxa va aoaxexiooope, lcaxa TiepiTixcoop, xa 
(paivopeva xpQ pexavdoxeoGpQ, too eoepYexiopoo, xpq (piXavGpcDTuac; 
icai too 80eXovxiGpoo pe tiq 7ioA,o6idGxaxeQ ¿vvoieq xpQ 
7ioA.o7ioA.ixiGpiK6xpxaq, xpq 80viKpQ xaoxoxpxaQ, too (paivopevoo xpq 
eocDxepiKpQ icai xpQ e^coxepiKpQ pexavdoxeoapQ, xo Picovopevo aTio
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tooq ojioYeveiQ TcpcbxriQ icai bebxepriQ y8VL^  ^pb(3?aipa acpopoicoor|Q 
tcov 87topevcov y8V8C0V gto veo icepipdAAov, tt] 6iaxr|pr|ar] tt}q 
e/dj]viK6TT]Taq icai tt]Q Koo/.xoopac; xcov pe^ cov tcov oiKOYeveicov tooq 
ae eva nAaiaio ev6iacp6povxoQ yl<x ooveiacpopd tooq gto koivcoviko 
abvoA-o xooo gto xcopo pexavaoxeoTiKTiQ 6iapovr|Q 600 Kai gto YeveGXio 
TOTCO TOOQ. ETUGT)pa(vO) 8l6lKOT8pa OTI O KO0T]paiKOQ 80epY8Tl0p0Q, 
cdq oo/Aoyiko 7toXiTiopiKO cpaivopevo, evxaooopevo oxa oopcppa^opeva 
TT]Q GGVoX,lKT)Q OTpaTr|YlKT]Q TOO 80p0T8p00 8>Jj]VlKOO, BOpCOTTaiKOO 
icai TtaYKOGpioo eoepYexiopob, Ppe0r|K8 icai oovexiCei va ppioicexai, 
ano tiq aicapx^Q Y8V8aTi? too cftov KoOripaiKO opiCovxa otxcoq Kai
GTOV Opi-CoVTa TT]Q KO0T]paLKT]Q OpOY8V8iaQ l<ai TCOV TtapOlKlCOV TOO 
8GCOT8piKOO , G8 GOVe/J] OOpCOGT] p8 TT]V TOTCIKT) 80VOTIKT| KOlVOTT]Ta 
Kai Ta 8KOtGTOT8 7Ipo(3>ji|l(XTd TT]Q, TIQ avaCrjTT]G8lQ, TIQ 8|1|10V8Q Kai
tiq aTtaiTiioei^  tt]Q (A8ovtgivt]q 2008: 18 K.e.).
Tppoopevcov tcdv axakoyubx aqpsicovco oti coq jtpoQ to ebpoq Kai
TrjV KOOT8O0OVOT] TT]Q XOP0YlKTi(i_888PY8T:LK7il? p^OGCpopaQ TCOV TtpOGCO-
ticov, tt]q cpiA,av0pco7iiaQ icai too eOeXovTiopob, xa Koiva xa-paicxTipi- 
OTiica Yvcopiapaxa xcov upoacimcov jtoo avacpepopai eivai eodidicpixa. 
H oiKOY8veia Kaaipaxi], pexa^b tto/Acov d/Acov, GO>Aap(3av8i xr|v 
idea i6poor|Q Kai A,8iToopYiaQ svoq oikoo eoYnpiaQ gtov tojio i<axa- 
Ycoyt'iq tt)Q. Oi N ikoq icai Eipr|VT] AeovxGivri evoQ jweopaxiKob i<ai 
tcoX/itigtikoo Kevxpoo 87ciGT]Q gto YevdOAio xoTio (AeovTGivr|Q 2007b). 
Aiacpaivexai pd/aoTa pia koivt) GoviGTapevi] xcov 7TpcoTo(3oo>acov tooq 
aoxcbv avacpopuca pe rr\ diapopcpcoGT] too Ttepiexopevoo tt]q (3obAx|-
GT]Q TCOV 8O8PY8TC0V Yia GOYK8Kpip8V8Q 8O8PY8GI8Q Kttl KOIVCOVIKT|
TtpoGcpopa. A^ ioA,OYcovxaQ rr\ oop(3oXr| xcov KAx]po6ooicbv Kai xopr]Yi- 
kcov dcopecov ev Ccor'j yia tt] dripioopYia TioXixiopiKcov OTtodopcdv Gxa 
Kb0r|pa Kai gto x®P° biapov^Q ttiq opoYeveiag, orpieicovco oti aoxi) 
8iX8 coq KivT]xpo TTjv Kd/aupi) t) tt] Gi:|.iJt/j|po)paTiia'i, 7i,(cpd/Ja]7a pe 
6, ti ¿Txpaxxav oi T]Y8Gi,8Q xcov Kpaxcov ttoo o^oguv icai epYaCovxav,
GOpPo^ r) TOOQ GTTjV 7ipOG(pOpd KOIVCOVIKCOV O7ipp8Gl(0V TOGO Y^OG TOV 
8YX®Pl°  3T/j]0OGpo too VT]Giod ogo icai GTiQ Ko0i]paiK8(^  TtapoiKieQ 
too 8Gcox8piKob, GTpv opoYeveia Kai gtt]v eopbxepri Koivcovia tt]Q 
Xcopaq p8xavaGT80TiKr)Q 6iapovT]Q. Avapeoa ae e^eibuceopeveQ i<a- 
TTiYopie^  too KoOripaiKob icai too eopbxepoo 8^ r^]viKob eoepYexiapob
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(eKTtaifieuxiKO?, euepYexiopo? \\ eeepYexiopo? yia xov Tto/axiapo, 
xa 6r||i6oia epYa, xr|v eYeia K.a.) xcpiaxaxai Tiavxa 6 ybvikt] icaxr|YO- 
pia eeepYexcov, ttou evxaooco xi? Tipd e^i? icai xi? btuAoy8? xot>? axo 
Y8VIKO xix/.O «KOIVGOVIKO? Kai TXoAxXlOjllKO? ex8pyex 10 po ?» (Aeovxoi- 
vt]q 2007b: 20 K.8.). H ybvikt] axxr) KaxT]Yopi07toir)ar| avabeucveei xox>? 
7t;poaavaxo?ao|iox>? X6? eA-TjjviKi]? Koivcovia? Tipiv aTio xr|v ibpeoT] xox> 
e>da]viKox> eOvoo? - Kpaxoe? otxco? icai pexa xt]v i6poar| xox (8tuAx)Y8? 
xcdv 888pY8xcov icai i68oX,oyikoq TxpoaavaxoAxajio? xoe?, eTubpaoei? 
aTto avxiaxoi'/oc TiapaSeiYpocxa xou eupamaiKov yjbpoxy eAAeiipei? icai 
abpaveie? xrjQ e/Jj]viKr|? KpaxiKT]? ttoAixikt]?, eTiaYYS/piaxiKT'i i6io- 
xi]xa xcov 888pY8xci)v Kai vecoxepiKS? ae|ji|3oA,6? aexcov oxo YSveOX/io 
xojio icai oxi? x®P8? pexavaoxeuxua]? xoe? Siapovri?, 87iaYY8A,|iaxiK6 
epYaoia icai KOivcoviKTi xoe? 6paaxr|pi6xr|xa (Aeovxoix^? 2007a: 167- 
206 & Aeovxoiv6? imo 8k6oo6).
I I lo oi'YK8Kpi}t8va avaSeiKveovxai popcpe? exepYexiopob, cpiXav- 
OpcoTxia?, eOe^ovxiapox) l-cai 7xpcoxo(3oxi>aaKc6v 6paoxT]pioxr|xcov xcov 
TipoacoTicov oe CiTC7ilJL(XT;0C koivcovikt]? icai Tio/uxiapiKf]? avacpopa?. A tio 
xt] odvoAikt] eiKova ttou Xa(x(3dvoo|i8 aTio xa acprjYTjpaxiKd lcsipeva 
icai xi? aAAe? avacpop6? Kai pie a£ova xa 7ioXixio|iiKd cpaivojieva xt]q 
p8xavaox8xoT]Q icai xou 8?Jj]vikot> euepYexiapox), avaTiapioxdxai oe 
iKavoTtoirixiKO 87U7ie6o r| pexappxOpioxiKT] kivt]ot] xr|? Koivcovia? xt]Q 
vecoxepiKri? Tiepioboi) (v6e? xaoei? oxi]v oiKovojiia, oxr|v ttoAxxikt] Kai 
oxov Tio^ixiopo, xaoei? 08YKp6xrj0T]Q xr|Q v6a? Koivcovia? pie oxripiY- 
piaxa Kai epYaA,eia ttod apxi(av va  biapiopcpcovouv veoxepe? koivcovi- 
k6? Kai TtolxxiKe? JipaY pax ikoxt]x e? icai va  oxpecpoev TipoocoTia icai 
cpopei? oe TipcoxopoeAie? euepYexncou, cpiAxxvOpcoTtiKoii icai eOe^ovxi- 
Koo x^poiKxripa Kai Ttepiexopevox).
Ta lceipieva avabencviioov xo TipocpiX, xcov eeepYexcov Kai 6co- 
pr|xcov oe |3a0pi6 tiou va a£ioA,OYsixai r] 6copea icai t] euepYeoia, r] 
cpiA,av0pco7iia icai o eOe^ovxiopoQ co? oxaor) 7xpoaco7iiK6? tuox6? oe 
xp6x°8C8Q ibeeQ, coc; oeoxaxiico TipoocoTUKCov a£icov, t]0ikcov icai koi- 
vcovikcov oepjiepicpopcov avebei^e t] 8710X6 'ct1Q vecoxepucox^ xaQ 
icai oi avaYKeq xcov oi'YXP0^ ’03^ ’ P8 axxT]v lcoivcovicov xodq. HuvoTixucd 
ot]Li8io)vo) oxi avaSeiKvbovxai icai KaxaYpdcpovxai cpxci>xeia, ttXovxoq, 
Paoava, TrouciAeQ avaCpxfjoeiQ xoo avOpcojiox x^ Q 87X0X6?, ipeoSaioOfi- 
081?, eX-TiiSe?, looppoTie? 6 Kai oxi popcpe? eTiaYYB^paxiKcov Kai koi-
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vcovlkcov bpaoxqpioxpxcov, aveK7cA,r|pcoxoi vooxo i kc/i tcoGo i, koivcovikt|
Kaxa^iiOGT] Kai 7Cpo|3oAx| XT|Q 87llXGXiaQ XOGQ GXOV KOIVCOVIKO Kai xov
STcayy eXpax iko xogq TtepiyGpo, TtpooAxjipT] xog avxiKXGTCOG xcov cpiXav- 
GpcoiciKcov TcpcoxopOGAxcov Kai icpoGcojiiKcov ajtocpdaecov xogq ajto  xov 
evxGTCcooiaapo icai xa eGyvcopova aia0r|paxa xog koivog tcog xiq gtco- 
6exOT)K8, l680/,0yiK8Q 08G81Q Kai apX8Q £cOT|Q Kai KOIVGOVIKT|Q GGp(3icO- 
gt]q. AvabeiKVGOVxai, aicopr], r\ oGvei6r|xojioiT]ar| xr|Q v8coxepiKoxr|xaQ, 
xr|Q Tio/.xji/,oK6xr]xaQ xr|Q av0pco7civTiQ ava(f]xr]GT]Q pe epya/.eio icai 
o/jipa, gxt] Gi'yK8Kpi|L8VT] avyKupia, xt] 6uvax6xr|xa xcov OGprco/axcov 
xr|Q pexavaoxeGoriQ gxo eacoxepiKO r\ gxo eacoxepiKO, r| SxvapiKT] xov 
:capa6eiypaxoQ xcov 6copr|xc6v Kai 6ia0excbv tcog Tcpor|yTi0T[Kav aTco 
aGXOGQ [18 (3aGr| icai xr|v koivcovikti xogq TcpoPo/j] Kai xr]v avayvcbpiGT] 
XT]Q TipOGCpOpOCQ XOGQ GXO KOIVO GGpcpepOV, T] a\’dTCXo£r|, Kaxd TCSpiTCXCO- 
gt|, GX8G8cov xogq [18 xt]v e^ OGoia Kai T) avayvcopiOT] Kai a£ioAx>yr|ar| 
xr|Q 6opr)Q icai xr|Q A,eixoGpyiaQ xr|Q 6ioiKT[GT]Q xog lcpdxouQ tcog xogq 
¿X8i 6ex0ei, v a  epydCovxai, va  £ogv Kai va  xogq aTcobibei i] epyaaia
XOGQ GXT) X®pa aGXT).
Acpriyripaxiicd Keipsva (cipepo^oyia, aGxoPioypacpieQ, album, ys- 
vea/vOyieQ, oiKoyeveiaKa 6evxpa, tcoikiA,og d/AoG 8i6ogq ibioypacpeQ 
GT|p8lC0G8lQ Kai GGV8VX8GQ81Q TCpOGCOTCCOV K.d.) 8VIGXGOGV XT)V IGXOpiKO- 
xr|xa xr|Q TcepioboG tcog avacpepOrpca Kai GGppaAAoGV gxt]v avabeisT] 
xr|Q TcayKoapioxr|xaQ xcov cpaivop6vcov icai xt]q eGvoypacpiaQ xcov tcAj|- 
0Gopcov otccoq aGxoi 8TciA,eyoGV va  £ogv icai va  6paGxr]pio7ioioGvxai. 
H eXX,r]viKTi icai TcayKoapia iGxopia icai t] iGxopia xr|Q AiaoTcopaQ xcov 
TcA,r[0Gopcov eviGXGOvxai aTco TcriyeQ icai avaTcapaoxdoeiQ Tcpoacimcov, 
tcog, coq peA,exr| TcepiTcxcoar|Q, xP0oipoTcoir|aa e6co y i ’ aGxi]v poG xr|v 
avaKoivcoGT]. Srjpeicovco oxi eopuxepri peA^xi] icai ¿psGva GGyicpoxei- 
x a i pe pdGT] aq)T]yr|paxiKd Kai aAda Keipeva xog xgtcog, tcog avecpepa 
icai GGyicevxpcovco y ia  p ia  Tc/j|p8axepr| icai tcio ocpaipiKi'i Tcpoaeyyi- 
gt[ xog q>aivopevoG xr|Q eA,A,r|viKr|Q pexavaaxeGxiKriQ biaoTcopaQ oxqv 
ilic ea v ia  Kai xr)v T aop av ia .
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Notes
1 Ejtix67tia ¿peuva oxa Ku0i}pa (2010).
2 Mapxopia xi]c <J>puXXyKOu SxapaxLvac Kai peXcov xi]Q oiKoyeveidc xr)Q ano xo x®pi6 
«T£ouvidviKa» xcov Ku0i']pcov (2010). 11(5. Kai OpuMyKou 2008.
3 Ejuxoma epeuva cxi]v Aooxpa/ia K a i  cxr|v Taapavia (2010).
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